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ABSTRAK 
 
Syafiqoh. Kepuasan Konsumen Wanita Bertubuh Gemuk Pada Blus Kerja Plus 
Size Siap Pakai Di Jakarta. Skripsi. Jakarta, Program Studi Vokasional Desain 
Fashion, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta, 2017. Dosen Pembimbing: 
Dra. Suryawati, M. Si dan Ernita Maulida, Ph,D. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil kepuasan konsumen dari 
kualitas produk  terdiri dari performa, fitur, spesifikasi, daya tahan, gaya, desain. 
Harga meliputi diskon atau potongan harga, harga terjangkau dan harga yang 
kompetitif dari pembelian blus kerja plus size siap pakai di Jakarta. Penelitian ini 
dilakukan pada wanita bertubuh gemuk yang berusia sekitar 21-35 tahun dengan 
tinggi lebih dari dari 150 cm dan berat badan lebih dari 70 kg, penelitian ini 
dilakukan pada semester September-Oktober tahun 2017. 
 
Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif.  Penelitian 
ini hanya satu variabel yaitu survey kepuasan konsumen wanita bertubuh gemuk 
pada blus kerja plus size siap pakai (studi kualitas produk dan harga). Hasil data 
dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara sebagai data 
pendukung, pengambilan sampel 100 responden dengan teknik insidental 
sampling. 
Hasil penelitian ini menunjukkan kepuasan konsumen wanita bertubuh gemuk 
pada blus kerja plus size siap pakai di Jakarta, karena menurut data yang 
dihasilkan kepuasan konsumen terhadap kualitas produk 89% dan harga 78% data 
ini tertinggi melebihi harapan konsumen pada blus kerja plus size siap pakai untuk 
wanita bertubuh gemuk. 
 
Kata kunci : Kepuasan konsumen, Kualitas Produk, Harga, Blus Kerja Plus Size, 
Wanita Bertubuh Gemuk 
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ABSTRACT 
 
Syafiqoh. Obese Women Consumer Satisfaction Of Ready To Wear Work Blouse 
Plus Size In Jakarta. Skripsi. Jakarta, Fashion Design Vocasional Education, 
Faculty of Engineering, State University of Jakarta, 2017. Advisor: Dra. 
Suryawati, M. Si and  Ernita Maulida, Ph.D. 
The purpose of this research to identifies satisfaction costumer from quality 
product performance, feature, conformance, durability, style, design. Then 
discount, achievable price and competitive price from ready to work blouse plus 
size in Jakarta. The data is women age 21-35 years with height morethan 150 cm 
and weight more than 70 kg, in September-October semester 2017 
The writer used Descriptive Quantitative Research Methods. The variable Obese 
Women Consumer Satisfaction Of Ready To Wear Work Blouse In Jakarta 
(quality product and price study). The data procedure from questionnaire and 
interview as the data support of 100 correspondence with accidentally sampling. 
The results show Obese Women Consumer Satisfaction Of Ready To Wear Work 
Blouse Plus Size In Jakarta, because according to data of consumer satisfaction 
quality product 89% and price list 78% this data indicates consumer have high 
demand to ready to wear of work blouse plus size for obese women. 
 
Keywords: Consumer satisfaction, Quality Pruduct, Price, Work Blouse Plus Size, 
Obese Women. 
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